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This report was elaborated in the context of INCASI Network, a European project that has received 
funding from the European Union’s Horizon 2020 research and innovation programme under the 
Marie Skłodowska-Curie, GA No 691004, and coordinated by Dr. Pedro López-Roldán. This report 
reflects only the authors' view and the Agency is not responsible for any use that may be made of the 
information it contains 
 
Report elaborated by the INCASI Coordination under Creative Commons License. 
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1. Web creation 
 
The INCASI website was designed during the first half of 2016 and was published in a first 
version in June 2016, at the following address, in Spanish language: 
 
http://incasi.uab.es/  or   http://incasi.uab.cat/ 
 
and in English language at this address: 
 
http://incasi.uab.cat/en 
 
It was designed with Drupal software, an open source content management system, by a 
technical team from Autonomous University of Barcelona: 
 
Direcció de Tecnologies 
de la Informació i la Comunicació 
Àrea de Planificació de Sistemes d’Informació 
 
Edifici D · Campus de la UAB · 08193 Bellaterra 
(Cerdanyola del Vallès) · Barcelona · Spain 
Tel. +34 93 581 33 18 · Fax +34 93 581 20 94 
apsi@uab.cat · www.uab.cat 
 
 
During the second half of the year, the initial design and updating of information was 
completed and improved. At the moment, it is updated and it is maintained constantly with 
the support of a technical assistant. 
 
The design and layout of the INCASI website cost € 900, within a pilot program of a new 
service of the UAB university. The tasks of introducing information, maintenance and 
improvements until mid-2017 will be about € 7000. 
 
 
2. Technical issues about web page creation 
 
Drupal is an open source content management system, flexible, simple and very useful. It is 
characterized by being a modular and extensible system, so that it provides a thin and 
powerful core that can easily be extended through customized modules; with quality coding, 
based on standards and with a low resource requirement. 
 
Its main characteristics are: 
 
Security: 
• Secure implementation for scheduled tasks (cron.php). 
• Secure password system. 
• Secure log-in system. 
• Modules can be updated via the web. 
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Usability: 
• Administrative links to edit existing page elements are available on each web page, 
without having to go to an administration page first. 
• Support for integration of WYSIWYG editors. 
• Drag-and-drop for administrative tasks. 
• Permissions have the ability to handle more meta-data (permissions have a 
description). 
• Setting up automated task runs (cron) can be achieved via Drupal's configuration 
alone, without having to install any scripts on the web server. 
• Password strength validator to make it kinder, gentler, and clearer. 
• Support for default text formats to be assigned on a per-role basis. 
• "Vertical tabs", a reusable interface component that features automatic summaries 
and increases usability. 
• "Shortcuts" module to allows user to create their own menu for the pages they visit 
the most. 
Database: 
• Query builders for INSERT, UPDATE, DELETE, MERGE, and SELECT 
queries. 
• Support for master/slave replication, transactions, multi-insert queries,delayed 
inserts, and other features. 
• Support for the SQLite database engine. 
• Default to InnoDB engine, rather than MyISAM, on MySQL when available for 
greater scalability and data integrity. 
 
Documentation: 
• Hook API documentation included in Drupal core. 
 
News aggregator: 
• OPML import functionality for RSS feeds. 
• Feed update options. 
 
Theme system: 
• "Bartik" theme included as the default user interface theme. 
• "Seven" theme included as the default administration interface theme. 
• "Stark" theme included to make analyzing Drupal's default HTML and CSS easier. 
 
File handling: 
• Files are first class Drupal objects with file_load(), file_save(), 
and file_validate() functions and corresponding hooks. 
• Files use PHP stream wrappers to enable support for both public and private files 
and to support pluggable storage mechanisms and access to remote resources (e.g. 
S3 storage or Flickr photos). 
• Includes a field specifically for uploading files, previously provided by 
the contributed module FileField. 
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Image handling: 
• Image handling includes support for add-on image libraries. 
• Includes a field specifically for uploading images, previously provided by the 
contributed module ImageField. 
 
Others: 
• Support for Multisite Installations 
• Includes RDF support 
• Support for search engine optimization and web linking 
• Node access control system 
• Installer can be run from the command line 
 
Ability to add custom fields: 
• Provides most of the features of the former Content Construction Kit (CCK) 
module. 
• Custom data fields may be attached to nodes, users, comments and taxonomy 
terms. 
• Node bodies and teasers are fields instead of being a hard-coded property of node 
objects. 
• Fields are translatable. 
 
 
3. Structure of the website 
 
3.1.  Web map 
 
Next figure shows the structure of INCASI website. It is organized into six main sections: 
 
1. Home: presentation of the INCASI Project and news. 
2. INCASI network: link to each university, Beneficiary and Partner, and short 
curriculum of each researcher. 
3. The project: presentations of the main features of the project (Objectives, Stages, 
Organisation chart and Thematic Research Groups). 
4. Activities: information about scientific activities the scientific and dissemination 
activities of the network, and training activities. 
5. Data sources: links to different resources related with the study of social inequalities. 
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3.2.  Screenshots 
 
The following pages present the captures of the main website pages.
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3.2.1. Home page 
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